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UVOD
Ovaj broj znanstvenoga časopisa Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 
nosi novi naslov: Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 
Časopis je 1968. godine počeo izlaziti pod naslovom Rasprave Instituta za jezik 
JAZU. U trećemu je broju (1977.) izostavljena kratica JAZU, a od četvrtoga i pe-
toga broja (1979., u jednome svesku) naslov je bio Rasprave Zavoda za jezik IFF 
(tj. Instituta za filologiju i folkloristiku). Od 22. broja (1996.) časopis se zvao 
Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Od 36. godišta (2010.) po-
čeo je izlaziti u dva sveska godišnje.
Časopis Rasprave objavljuje znanstvene, pregledne i stručne radove iz po-
dručja jezikoslovne kroatistike, slavistike i opće lingvistike. Rasprave su otvo-
rene širokomu krugu znanstvenika koji se bave proučavanjem hrvatskoga jezi-
ka i jezikoslovljem uopće.
Rasprave 39/2 tematski su svezak koji sadržava radove o redu riječi nastale 
na temelju referatā izloženih na 4. međunarodnome znanstvenom skupu Hrvat-
ski sintaktički dani održanome u Osijeku od 8. do 10. studenoga 2012. u organi-
zaciji Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje i Filozofskoga fakulteta u Osije-
ku. Tema je skupa bila red riječi u hrvatskome jeziku, svim slavenskim jezicima, 
hrvatskome jeziku u odnosu na druge jezike te u dijalektnoj i povijesnoj sintak-
si. Od ukupno 33 referata prijavljenih na skupu 22 su priređena za objavljivanje 
te se nalaze u ovome broju Rasprava. U njima se redu riječi pristupilo s više as-
pekata: neki radovi obrađuju red riječi na tekstnoj, neki na rečeničnoj, a neki na 
sintagmatskoj razini, neki proučavaju red riječi u prošlosti i danas, a neki uspo-
ređuju red riječi u više jezika. 
Sveučilište Josipa Jurja Strossmaye-
ra u Osijeku dodjeljuje Nagradu Adol-
fo Veber Tkalčević zaslužnim jeziko-
slovcima za sveukupan znanstveni do-
prinos sintaksi hrvatskoga jezika. Na 4. 
Hrvatskim sintaktičkim danima Nagra-
da je dodijeljena prof. emer. Josipu Si-
liću. Njegov rad na razvijanju, tumače-
nju i promicanju hrvatske sintakse i hr-
vatskoga jezikoslovlja obogatio je nara-
štaje studenata i znanstvenika. Čestita-
mo mu i ovom prigodom.
dr. sc. Željko Jozić, glavni urednik Rasprava
Profesor Josip Silić prima Nagradu Adolfo Veber 
Tkalčević (fotografija: Glas Slavonije).
